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Б елгородская область – флагманРоссийской Федерации по про-изводству сельскохозяйствен-
ной продукции. За 2012 г. предприя-
тиями аграрного сектора произведено
4,1 млн т сахарной свеклы, 2,5 млн т зер-
на, 3,6 млн т комбикормов, 1328 тыс. т
мяса всех видов и 558 тыс. т молока.
Наша область была и остается одним из
крупных производителей молока и зани-
мает третье место в Центральном феде-
ральном округе после Московской и
Воронежской областей.
По данным на 1 января 2013 г. пого-
ловье крупного рогатого скота на тер-
ритории области составляет 233,5 тыс.,
или более 1 % поголовья КРС в целом
по РФ и 8,2 % по Центральному феде-
ральному округу. Всеми категориями
хозяйств было получено 557,7 тыс. т
молока, или 1,7 % производства моло-
ка в РФ и 9,6 % – в регионах Централь -
ного федерального округа.
В 2012 г. крупными, средними и
малыми сельхозпредприятиями области
произведено 363,6 тыс. т молока, что на
35,5 тыс. больше, чем в 2011 г. Удой
молока на корову вырос на 697 кг и
составил 5688 кг.
Введены в эксплуатацию крупные
молочные комплексы ОАО «Молоко
Белогорья» (Чернянский район, с. Коче -
гуры и с. Лубяное) на 4000 коров, ЗАО
«Оскольское молоко» (Старо оскольский
район, с. Нагольное) на 3400 коров и
3600 голов ремонтного молодняка, ОАО
«Белгородские молочные фермы»
(Ивнянский район, с. Зоринские дворы
и с. Богатое) на 5000 коров, ООО «Грай -
ворон ская молочная компания» (с. Мокрая
Орловка) на 2680 коров, ОАО АПК
«Бирюченский» (Красногвардей ский
район, с. Сорокино) на 1200 коров, ОАО
МК «Зеленая долина» (Яков левский
район, с. Кривцово) на 1200 коров.
Реконструкция и строительство в
молочном животноводстве сочетаются
с внедрением современного высоко-
производительного доильного, холо-
дильного и другого технологического
оборудования, что позволило значи-
тельно повысить качество сырого моло-
ка, снизить затраты на его производ-
ство, в целом повысить эффективность
этой отрасли. Благодаря целенаправ-
ленной работе по повышению качества
производимого молока в 2012 г. 50 %
поступившего на переработку молока
было принято высшим и 49 % – первым
сортом. Ассоциациями и общественны-
ми организациями регулярно проводится
мониторинг качества молочной про-
дукции, произведенной на территории
области и завезенной из-за пределов.
ОАО «Молоко Белогорья» в резуль-
тате реализации инвестиционного про-
екта при выходе на проектную мощ-
ность планирует производить 34 тыс. т
молока в год; в ЗАО «Оскольское моло-
ко» производство молока составит
24 тыс. т. ОАО «Белгородские молочные
фермы» планирует нарастить валовое
производство молока к 2020 г. до
43,9 тыс. т. Мощность ООО «Грайво -
ронская молочная компания» – 21 тыс. т
молока в год. Эти предприятия являют-
ся ведущими в молочном животновод-
стве нашего региона.
В соответствии с Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, поста-
новлением правительства Белго родской
области от 25.01.2010 г. № 27-пп «Об
утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития Белгородской
области на период до 2025 года» раз-
работана долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие сельского хозяйства
Белгородской области на 2013–2020
годы». Областная программа опреде-
ляет цели, задачи и основные направ-
ления развития скотоводства, в том
числе молочного животноводства, до
2020 г., финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусматри-
ваемых мероприятий, показатели их
результативности. Выпол нение област-
ной программы является этапом реа-
лизации стратегической цели экономи-
ческого развития Белгородской области,
заключающейся в обеспечении потреб-
ностей населения в высококачествен-
ной продукции по доступным ценам на
основе роста эффективности и конку-
рентоспособности сельскохозяйствен-




В области в настоящее время рабо-




✔ ОАО «Белгородский молочный ком-
бинат»;
✔ ОАО «Белмолпродукт», г. Белгород;
✔ Валуйское ОАО «Молоко»;
✔ ООО «Тульчинка.ru» Красно гвардей -
ского района;
✔ ООО «Белгородская сыроваренная
компания» Новооскольского района;
✔ Филиал ООО «Хохланд- Русланд»
Прохоровского района;
✔ ОАО «Содружество» Ровеньского
района;
✔ ЗАО МК «Авида» Староосколького
района;
✔ ОАО «Щебекинский маслодельный
завод»;
✔ ЗАО «Томмолоко» Яковлевского
района.
Ассортимент выпускаемой этими
предприятиями продукции включает в
себя: цельномолочную продукцию
(молоко, кефир, ряженка, сметана, тво-
рог, сливки, коктейли, йогурты), масло,
сыр, молоко сгущенное, молоко сухое
цельное и сухое обезжиренное.
В 2012 г. на душу населения произве-
дено 359 кг молока, к 2020 г. этот пока-
затель планируется довести до 400 кг.
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Белгородской области – начальник Управления
целевых программ в животноводстве – 
главный государственный инспектор области 
по племенному делу в животноводстве
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